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Skripsi Penciptaan yang berjudul “Strategi Kerja Saat Menjadi Director Actor 
dalam Film “It’s a Beautiful Day to Die” dilakukan oleh Kristo Immanuel Caesar, 
mahasiswa Program Studi Film & Animasi, Fakultas Seni & Desain, angkatan 
2015, Universitas Multimedia Nusantara. Penulis memilih topik tersebut karena 
penulis berperan sebagai sutradara dan aktor di karya film ini. Skripsi ini 
mempertanyakan bagaimana penerapan konsep sutradara sebagai aktor untuk film 
“It’s a Beautiful Day to Die” mempengaruhi hasil akhir film pendek. Tujuan dari 
Skripsi Penciptaan ini untuk merancang teknik sutradara sebagai aktor di film “It’s 
a Beautiful Day to Die”. 
 






Writer’s Thesis with the title “Working Strategy of Becoming Director Actor for a 
Short Movie Intitled “It’s a Beautiful Day to Die” is done by Kristo Immanuel 
Caesar, student of Film & Animation Stuudy Program, Art & Design Faculty, class 
2015, Multimedia Nusantara University. Writer chose this topic because the writer 
acts as the director while also acts in this short movie. This thesis is questioning 
how applying director as an actor as a concept in the short movie “It’s a Beautiful 
Day to Die” will influence the final result of the film. The purpose of this thesis is 
to apply director actor concept to the short film “It’s a Beautiful Day to Die”. 
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